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1 临床资料 援坦桑尼亚中方工作人员 35 名 54 个牙，男
28 名，女 7 名，年龄 23～55 岁；后牙龋坏 45 个，前牙 9 个；单面龋
32 个牙，多面龋 22 个牙；均无牙髓及根尖周病变。



















6 个月后复查 54 个牙中成功 48 个牙，成功率 88．9 ％。失败





























（解放军第 175 医院·厦门大学医学院附属东南医院口腔科 福建 漳州 363000）
［摘要］ 目的：总结便携式牙科电钻结合 Carisolv 技术的改良化学机械去龋方法对援非工作人员龋病的防治效
果。方法：援非人员 35 例，54 个龋齿，应用便携式牙科电钻、Carisolv 工具及凝胶的改良微创去龋技术去龋备洞，玻璃离
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1 设备及材料 CAD／CAM 系统：Cerec 3D 和 inlab 系统
（德国 SIRONA 公司）；ULTRAPAK 排龈线 （美国 Ultradent Prod－
ucts Inc）；Expasyl 排龈膏及配套设备（法国赛特力碧兰公司）；专
用排龈刀及探针。
2 临床资料 2010 年 1～7 月在我科就诊的 30 例患者，共
48 颗全瓷修复体，男 13 例，女 17 例，年龄 18～30 岁。均为前牙修










4 评价标准 根据 CAD／CAM 修复系统的特点，经口内
检查牙龈及预备体、计算机光学印模（CEREC 系统生成光学印
模图像可以放大 50 倍）及修复体等三个方面进行评价（表 1）。
* 通讯作者 边华琴 E－mail：szwh507＠163．com
［摘要］ 目的：评价双排龈技术在 CAD／CAM 全瓷修复中的临床应用效果。方法：对 30 例 48 单位前牙行 CAD／
CAM 全瓷修复，牙体预备后采用双排龈技术进行排龈，检查牙龈及预备体、光学印模以及修复体边缘情况。结果：双排
龈技术的满意率分别为 97．91 ％，95．83 ％，100．0 ％。结论：双排龈技术在 CAD／CAM 全瓷修复时具有很好的应用效
果。
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［Abstract］ Objection：To evaluate double gingival retraction technique of all －ceramic restorations in CAD／CAM．
Method：30 patients，48 restorations in CAD／CAM were used with double gingival retraction technique，observed gingival、
prepared tooth，digital impression and all－ceramic restoration． Result：The rates of satisfaction with double gingival retraction
were 97．91 ％，95．83 ％ and 100 ％． Conclusion：Double gingival retraction technique was an effective method in CAD／
CAM restoration．
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